























































展望を明らかにすることである。とりわけ 2006 年の国際連合第 61回総会において「障害










































なお小平市の 2013（平成 25）年度の数字は、①5,155 人②1,203 人③1,363 人④7,721 人
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項目 小平 三鷹 西東京 立川 日野
①身体障がい者手帳所持者 4,911 3,986 4,957 5,075 4,431
②愛の手帳所持者（知的障がい） 1,066 848 992 1,102 888
③精神障がい者保健福祉手帳所持者 997 1,043 867 899 *817
④合計 6,974 5,877 6,816 7,076 6,136
⑤人口 179,717 176,986 191,421 174,458 174,169










































収入（円） 支出の内訳 項目 金額（円） 率（%）
１ 民生費 24,451,384,000 44.0
２ 総務費 8,077,961,000 14.5
３ 教育費 6,108,152,000 11.0
４ 土木費 5,023,322,000 9.1
５ 公債費 4,471,625,000 8.0
６ 衛生費 4,363,955,000 7.9
７ 消防費 2,163,197,000 3.9
８ 商工費 229,143,000 0.4
９ その他 662,685,000 1.2
56,234,541,000 合計 55,551,425,000 100.0
出典：小平市HPより作成
表2　小平市の収入と支出の内訳（2010（平成22）年度）
（0.9 億円）、児童福祉費（42.0 億円）、生活保護費（44.2 億円）その他（1.9 億円）である。児
童福祉費が大きく増えたのは子ども手当の支給が始まったことによるものである。
（3）小平市のソーシャル・キャピタル（人間発達資源）
小平市には、2011 年現在保育園が 21箇所、幼稚園が 12箇所、認証保育所が 11箇所、
認定こども園が 3箇所、病後児保育室が 1箇所、小学校が 21校、中学校が 6校、高校が 6
校、大学が 3つの大学校を含めて 9校、専修学校が 3校、特別支援学校が 1校ある。中核
都市としては高校や大学が多いのが特徴である。
































































項目 小平 三鷹 西東京 立川 日野
①学識経験者 1 2 2 1 1
②社会福祉法人 2 6 4 7
③障害者センター等 1 1
④医療関係 1 2
⑤保健所 1 1 1 1
⑥特別支援学校 1 1 1
⑦民生委員児童委員協議会 1 1
⑧生活支援センター 1 1 1
⑨就労支援センター 1 1 1 1
⑩当事者委員 3 7 5 1





















































障害者権利条約は，2006 年 12 月 13 日に国連総会において採択され，2008 年 5月 3日
に発効した。日本は 2007 年 9月 28 日に，高村正彦外務大臣（当時）がこの条約に署名し，
2014 年 1月 20 日に，批准書を寄託した。また，同年 2月 19 日に同条約は日本での効力











は、「障害者権利条約」が国会で承認された直後の 2013 年 12 月に声明を出しているが、
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小平市における障がい者福祉計画策定と今後の課題◎瀧口　優
社会福祉施設一覧 小平 三鷹 西東京 立川 日野 東京都 人口比
1．自立訓練（機能訓練）事業所 2 0 0 0 0 23 0.3
2．自立訓練（生活訓練）事業所 0 1 0 3 0 58 0.8
3．就労移行支援事業所 3 3 1 5 2 219 3.0
4．就労継続支援（A)事業所 1 2 0 0 0 62 0.9
5．就労継続支援（B)事業所 11 16 7 16 9 682 9.5
6．計画相談支援事業所 9 12 6 9 7 422 5.9
7．地域相談支援（地域移行支援）事業所 7 3 4 2 4 167 2.3




















































































以上より 2014 年 11 月 6 日 DL
全国社会福祉協議会 1986　新しいコミュニティの創造─神戸灘生協の住宅福祉　全国社会福祉協議会
国際連合日本代表部 2014　障害者権利条約第７回締約国会議我が国発言骨子（2014 年 6 月 10 日）
http://www.un.emb-japan.go.jp/jp/statements/yoshikawa061014_JP.html
以上より 2014 年 10 月 25 日 DL
小平西地区地域ネットワーク 2012　小平西のきずな 1号
小平市障害者団体連絡会（小障連）2014　小平市障害者団体連絡会の活動
小平市 2013　小平市財政白書（平成 22 年度決算版）
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/024/attached/attach_24387_1.pdf
以上より 2014 年 10 月 28 日 DL
小平市 2012　小平市障がい者福祉計画及び第三期小平市障害福祉計画（平成 24 年度〜26 年度）
全国障害者問題研究会 2013　声明「障害者権利条約批准はゴールではなくスタートです」
http://www.nginet.or.jp/news/opinion/20131204_kenrijyoyaku.html
以上より 2014 年 11 月 8 日 DL
立川市 2012　立川市第 3期障害福祉計画（平成 24 年度〜26 年度）
http://www.city.tachikawa.lg.jp/shogaifukushi/kenko/fukushi/kekaku/dai3ki.html
以上より 2014 年 10 月 25 日 DL
瀧口優・瀧口眞央 2013　小平市における多文化共生の特徴と提言白梅学園大学短期大学教育福祉研究セ
ンター年報 18 号
西東京市 2012　第３期西東京市障害福祉計画（平成 24 年度〜26 年度）
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/keikaku/hoken/shougaisha_fukushi.html
以上より 2014 年 10 月 25 日 DL
日野市 2012　日野市第 3期障害福祉計画（平成 24 年度〜26 年度）
http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/196,57789,348,2005,html
以上より 2014 年 10 月 25 日 DL
広井良典 2009　コミュニティを問い直す　筑摩書房
三鷹市 2012　障がい福祉計画（第３期）平成 24 年度〜26 年度
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/031/031992.html
以上より 2014 年 10 月 25 日 DL
東京都福祉保健局 2014　施設等一覧
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/fukushi_shisetsu/
以上より 2014 年 11 月 5 日 DL
───────────［たきぐち  まさる・和光大学資格課程兼任講師・白梅学園短期大学保育科教授］
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